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Who diffuse rumours originated from cyber bully?







































うわさの伝播理論（Bordia & Difonzo, 2004; Difonzo, 










される（Bordia & Difonzo，2004; Difonzo，Bordia，












さは広まりやすい（Allport & Postman，1965; 
Shibutani, 1966）。同様に、聞き手にとってそのうわ
さ が 重 要 で あ る ほ ど 、 う わ さ は 広 ま り や す い
（Kimmel & Keefer, 1991）。また、そのうわさが聞
き手を不安にさせるほど、うわさは広まりやすい





























































Smith et al，2008; Raskauskas & Stoltz，2007）。ま
た、他人を中傷するうわさを生成することは加害行
為の一種とも考えられている（Crick & Grotpeter，











































































































































持ち、その相関は強かった（χ２ = 514，p < .01，ピ
アソンの r = 0. 79，p < .001）。同様に、いじめられ
る頻度といじめられる期間も有意な正の相関を持
ち、その相関も強かった（χ２ = 537，p < .01，ピア
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（Bordia & Difonzo，2004; Difonzo，Bordia，

































































































は先行研究（Li，2007; Smith et al，2008; Raskauskas 
& Stoltz，2007）が示した通常のいじめとネットいじ
めの対応関係をうわさの伝播理論（B o r d i a  & 
Difonzo，2004; Difonzo，Bordia，Rosnow，1994; 
Rosnow & Kimmel，2000）や関係的攻撃理論（Crick 
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